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خر، اصجهلالٌا من الرفم وؾلَ مالّزِا ثميوت
 
 من ،هشبّا العبّؿّة مٍاردًا وولة المجا
 الؿالم ولُ الاصلامُ الؿالم لُ هٍؾي من لرِد وازجماؾُ وصّاصُ اوجطادي ثعٍر  ثصهّن
 والشّاصة الشّاصُ، الوؼام ظبّؿة إلَ الجعٍر  ًذا ُِ ؿزى  ما وفالبا .ؾام بشيٌ الدالح
شداث بؿد الصيٍمة ثبوجٌا الجُ الردِدة الاوجطادِة
 
 برٍاهبي والإصلام ،الؿروّة 9691 ا
 ثميوت ًّك مؿرلة إلَ الٍروة ًذى ثٌدؼ .موٌا والازجماؾّة الاوجطادِة خاضة المجؿددة
 لُ الدلاث الؿٍامٌ من ًٌ لؿبجي الذي الدور  وثصلٌّ ًذى، هٌضجٌا ثصهّن من مالّزِا
  .الوٌضة ًذى
 ملخص
 المٍارد، ومصدودة لهّرة زراؾّة دولة مالّزِا ًاهت 2891 ؾام وبٌ
 .الخارزّة المشاؾدات ؾلَ ثؿجمد ًاهت
 .ودولّة إولّمّة وثرارِة ضواؾّة وٍة إلَ الجصٍؿ من ثميوت
برًز ا من ؾٍامٌ إلَ الشرِؽ الجصٍؿ ًذا نٍالمراوب وِؿزو 
 
 ظبّؿة ا
 دلؽ لُ واضس بشيٌ صاًم الذي والإصلام الهائم، الشّاصُ الوؼام
 .الجصدِح لؿملّة والاصجهرارالضروري  الجٍازن  وثصهّن الجعٍر  ؾملّة
 الذي الدور  ًٍ وما الجعٍر؟ ًذا ثصهّن من مالّزِا ثميوت ليّك
 الجصدِح؟ ؾملّة لُ الاصلام و الشّاصُ الوؼام لؿبي
 مهدمة
 .دصجٍرِة، ومليّة لدرالّة لٌٍ خلّط من دِمهراظّة برلماهّة . مالّزِا دولة لرِدة لُ هؼامٌا الشّاصُ
هي لان الملى لُ مالّزِا ؾلاوة ؾلَ 
 
ِضا زؾّم الشلعة ا
 
س الدولة اصمّا ًما ًٍ الصاؿ لُ ًذى الوؼم، لٌٍ ا
 
ِرا
ربؿة
 
س مرلس الصّيام المي ٍَّ ن من الشلاظّن الجشؿة والصيام الا
 
وًذا المرلس . الدِوّة الإصلامّة، ًما ِرا
ولٌذا لان رئاصة الملى للشلعة الدِوّة بالإضالة إلَ هص . للملاٍِِّنالدِوّة والدهالّة الشؤون ِجٍلَ إدارة 
ن مالّزِا دولة إصلامّة
 
ن الدِن الإصلامُ ًٍ دِن الدولة الرئّشُ ًِؤ د ا
 
 .الدصجٍر ؾلَ ا
 
 الوؼام الشّاصُ ودورى لُ ؾملّة الاصجهرار والجصدِح
 بّراؿ، وصلعان برِعاهّا بّن )باهيٍر ( اثماوّة ثٍوّؽ ثم ؾودما )7781( ؾام
 ًّ ٍج( ووام البرِعاهُ، الومٍذ بهبٍؿ الشلعان الجزم الاثماوّة ًذى لبمٍزب
 اصجشاري  مرلس بٍضؽ )بّراؾ( صلعان بإوواع الداهُ البرِعاهُ المودوب )لٍ
صّس وثم الٍلاِة، لُ ثشرِؿّة زمؿّة بمدابة لّيٍن الٍلاِة لُ
 
 مرالس ثا
خرى  الٍلاِات لُ مشابٌة
 
 وػّمة واثشؿت البرِعاهّة، للصماِة الخاضؿة الا
  لجشمٌ الٍوت بمرور المرلس
ً
 والجومّذِة الجشرِؿّة الٍػائػك من ًلا
 اثماوّة باصم ؾرلجا اثماوّجّن بمٍزب الملاٍِ اثصاد ثشيٌّ ثم ؾودما )8491(
 الجومّة لُ ًبّرة اًمّة الٍلاِة لاثماوّة ًو ان ،)الملاٍِ اثصاد( واثماوّة )الٍلاِات(
 بإؾلان الملاٍٍِِن الصيام وام الاثماوّة ًذى لبمٍزب مالّزِا، لُ الدصجٍرِة
 ثمّّز وثم الٍلاِات، وشّ ٍخ رؤصاء ومٍالهة هطّصة ؾلَ بواء الخاضة دصاثًّر م
صّس ظرِن ؾن الٍلاِات ثلى لُ الجومّذِة الشلعة ؾن الجشرِؿّة الشلعة
 
 ثا
  )الٍلاِة مرلس( ثدؾَ ثشرِؿّة ًّئة
ً
 .الٍلاِة لُ الجومّذي المرلس ؾن لضلا
 .ؾودما شطلت مالّزِا ؾلَ اصجهلالٌا) 7591(شجَ ؾام ) 8491(، واصجمر الؿمٌ بدصجٍر ؾام 
لمت من خبراء دصجٍرِّن من اصجرالّا والٌود وباًشجان ) (لروة رِد(ثم ثشيٌّ لروة ؾرلت باصم ) 6591(ؾام ولُ  
 
وثا
اصاصّة مبادئ من ازٌ ضّافة الدصجٍر المالّزي، واشجٍى الجهرِر ؾلَ ) وبرئاصة اللٍرد رِد من المملية المجصدة
ثُ
 
 : ِمين ازمالٌا لّما ِا
صّس شيٍمة مًر زِة وٍِة مؽ وزٍد ولاِات ثجمجؽ باصجهلاؿ ذاثُ 1(
 
لرئاصة الشلعة الجشرِؿّة بالوشبة اما (ثا
 ). لجيٍن بمدابة ثٍضّات من وبٌ اللروة
 .شماِة وضؽ ًو رامة الصيام2(
 .اخجّار ملى دصجٍري للاثصاد من بّن شيام الٍلاِات3(
 .وٍمّة ؾامة ليٌ الاثصاد4(
خرى  الملاٍِِّنشماِة وضؽ 5(
 
 .والمطالس الشرؾّة للمرجمؿات الا
 الٍزراء، ومرلس الملى لُ ثجمدٌ وزؿلٌا الجومّذِة الشلعة )والاربؿّن الدالدة -والدلاخّن الجاصؿة( مٍادى لُ الدصجٍر  ِصدد
ؾٍام خمشة لمدة الصيام مؤثمر وبٌ من الملى اهجخاب وِجم
 
  ِيٍن ان ازٌ ومن للاثصاد، الاؾلَ الرئّس وِؿد ا
ً
 مؤًلا
ن لابد للاهجخابات
 
شد ِيٍن ا
 
 بالوشبة الصاؿ ًو ذا صري  اوجراع ؾبر اهجخابي وِجم ،)الٍلاِات شيام( الٍارخّن الجشؿة الصيام ا
 الملى موطب لشقٌ دائم اصجؿداد ؾلَ ِيٍن وليوي الملى وزٍد شالة لُ صلعات اِة الملى هائب ِمارس ولا الملى، لوائب
و الملى فّاب شالة لُ صلعاثي وممارصة
 
داء لُ إخماوي ا
 
  الوائب ِطبس اصجهالجي او الملى ولاة شالة ولُ مٌامي، ا
ً
 ؾن مشؤولا
 ثؿجمد وراراثي ان ورفم مالّزِا، لُ الؿلّا الشلعة الملى وِؿجبر لي، خلّمة اهجخاب الصيام لمؤثمر ِجشوَ شجَ الشّادة ممارصة
  الٍزراء رئّس هطّصة ؾلَ
ّ
هي إلا
 
ثّة المٌام ؾن مشؤوؿ ا
آ
 :الا
  
 
 .الٍزراء رئّس ثؿّّن -ا
 .الٍزراء رئّس اوجراح ؾلَ بواًء  الؿلّا والمصيمة المّدرالّة المصيمة لُ الهضاة ثؿّّن -ب
 .المشلصة الهٍات رئاصة -ج
  الٍزراء ثؿّّن -د
ً
 .الٍزراء رئّس اوجراح ؾلَ اصجوادا
 .والشمراء والهضاة الٍلاِات شيام ثؿّّن -ر
 الشلعة الجومّذِة
لك
 
 الاصجئواؼ، مصيمة المّدرالّة، المصيمة من مالّزِا لُ الهضائّة الشلعة ثجا
 وِؿد لٌا، الجابؿة والمصاًم ،صاراواؾ لُ الؿلّا المصيمة ضباح، لُ الؿلّا المصيمة
 مصيمة رئّس وثؿّّن ثؿّّوي وِجم الهضائّة، الشلعة رئّس بمدابة )الجصهّن واضُ(
 ومصيمة المّدرالّة المصيمة ووضاة الؿلّا، المصاًم وضاة وواضُ الاصجئواؼ
 الصيام، مؤثمر اصجشارة بؿد الٍزراء رئّس اوجراح ؾلَ بواًء  الملى وبٌ من الاصجئواؼ
 لُ صلعة لٌا ان ًما الهٍاهّن شرؾّة ومراوبة ثصدِد ؾلَ الهدرة الهضائّة وللشلعة
 .الٍلاِات ودصاثّر المّدرالُ الدصجٍر  ثمشّر
  الشلعة الهضائّة              
 الشلعة وثرثيز الجشرِؿّة، الشلعة )والشجّن الداموة -والاربؿّن الرابؿة مٍادى لُ الدصجٍر  ِصدد
لك )راًّات دٍِان( وِدؾَ الوٍاب مرلس ًما مرلشّن من ِجيٍن الذي البرلمان لُ الجشرِؿّة
 
 من وِجا
  وثشؿّن وخماهّة مئة(
ً
 اؾضاء، صبؿة ًٍالالمبٍر ( المّدرالّة الاوالّم من اؾضاء ثشؿة ؾن لضلا )ؾضٍا
 وبؿد ،)اؾٍام خمشة( الوٍاب مرلس ؾمٌ مدة وثبلـ ،)واشد ؾضٍ ازاِا بٍثر واشد، ؾضٍ لابٍان
 ( البرلمان بصٌ الملى ِهٍم المدة ثلى اههضاء
ً
 اهجخابات اوامة وِجم ،)الٍزراء رئّس اوجراح ؾلَ اصجوادا
س الذي الشخص ؾلَ وِعلن زدِدة،
 
 من اهجخابي وِجم )المرلس رئّس( ثشمّة الوٍاب مرلس ِجرا
 المرلس رئاصة موطب وِجٍلٍن العرِهة بومس المرلس رئّس هائبُ اخجّار وِجم المرلس، اؾضاء وبٌ
 اشد بجؿّّن المرلس ِهٍم وهائبّي، المرلس رئّس فّاب شالة ولُ المرلس، رئّس فّاب شالة لُ
 وبٌ من ثؿّّوي ِجم الذي المرلس ًاثب وبٌ من للمرلس الدائمة الالّة ؾلَ الاشراؼ وِجم اؾضائي،
 .الهضاء اوالة لٌّا ِجم الجُ العرِهة بومس موطبي من اوالجي وِمين وػائػمي، بإداء وِهٍم الملى
  الجشرِؿّةالشلعة 
 ضّن إظار لُ إلا الشابن لُ ِمارس ِين ولم الدماهّوات لُ إلا ِبرز  لم للإصلام الاوجطادي الٍزي إن
ؾماؿ والطدوات ًالًز اة
 
ن إلا .الخّرِة والا
 
 الاوجطادِة الشّاصة إظلاؽ مؽ ِجقّر بدا الٍاوؽ ًذا ا
 ػٌٍر  ؾلَ للملاٍِ المجردي الاوجطادي الٍضؽ صاؾد لهد .الدماهّوات لُ بٍض ٍح وبرز  الردِدة،
خذ الاًجمام ًذا وبدا .والشؿبُ الصيٍمُ المشجٍى ؾلَ الإصلامُ بالاوجطاد الاًجمام
 
  ِا
ً
ظرا
 
 بؿد ؾملّة ا
 بعابٍهذ" ِؿرؼ ما وًٍ مية، إلَ الصذ ؾملّة وثشٌٌّ بجوؼّم خاضة وٍمّة لٌّئة الصيٍمة إهشاء
 إلَ ِذًبٍن للذِن والشّاشة للضّالة ً ًٍالة دوًر ا زاهب إلَ ًذى الصذ ًّئة لان وؾلّي "شازُ
مام العرِن لجس لُ الدور  ًذا صاًم بؿد ولّما .إصلامّة ادخار ًمؤصشة ًبّر بشيٌ ثعٍرت مية،
 
 ا
خرى  إصلامّة مؤصشات
 
 إهما و الاوجطادِة المالاوِن من الؿدِد ودرة لهط لّس ؾزز  الٌّئة لوراح .ا
 .للإصلام الاوجطادي الٍزي ؾزز  ما وًذا الإصلامّة، المؤصشات هراح إمياهّة ؾلَ بًر ن
 البؿد الاوجطادي للإصلام ودورى لُ الاصجهرار 
  والشّاصُ الازجماؾُ 
ؾضاؤًا الدصجٍر  من )المائة بؿد ؾشر الرابؿة( المادة ولن ثشيّلٌا ثم وود
 
 الملى، وبٌ من مؿّوٍن وا
لك
 
شخاص ًؤلاء وِجمجؽ اخرِن، اؾضاء وخلاخة وهائبي الرئّس من اللروة ًذى وثجا
 
 الوزاًة بشمة الا
 -:ِلُ لّما الاهجخابات لروة وػائػك وثرثيز صّاصّة، اهجماءات اي وبدون والاصجهامة
 .الاهجخابّة الهٍائم لُ الوؼر واؾادة للواخبّن صوٍي ثشرٌّ ازراء
 ثصطٌ الجُ والاهجخابات الٍلاِات لُ الجشرِؿّة والرمؿّات الوٍاب لمرلس الؿامة الاهجخابات ادارة 
 .ؾرضُ بشيٌ المواضب اشد لُ لراغ شدوث هجّرة
 )01(ؾن ثهٌ لا لاضلة لجرات لُ والٍلاِات البرلماهات هعاؽ ؾلَ الواخبّن صرلات لُ الوؼر إؾادة
ؾٍام
 
وؿ المصص اًماؿ مٍؾد بّن ا
 
 .الجالّة المرازؿة بدء ومٍؾد الا
 
 ػ لروة 
 
 الاهجخاباتا
لك
 
 الاصجئواؼ، مصيمة المّدرالّة، المصيمة من مالّزِا لُ الهضائّة الشلعة ثجا
 وِؿد لٌا، الجابؿة والمصاًم ،صاراواؾ لُ الؿلّا المصيمة ضباح، لُ الؿلّا المصيمة
 مصيمة رئّس وثؿّّن ثؿّّوي وِجم الهضائّة، الشلعة رئّس بمدابة )الجصهّن واضُ(
 ومصيمة المّدرالّة المصيمة ووضاة الؿلّا، المصاًم وضاة وواضُ الاصجئواؼ
 الصيام، مؤثمر اصجشارة بؿد الٍزراء رئّس اوجراح ؾلَ بواًء  الملى وبٌ من الاصجئواؼ
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 -:ِلُ لّما الاهجخابات لروة وػائػك وثرثيز صّاصّة، اهجماءات اي وبدون والاصجهامة
 .الاهجخابّة الهٍائم لُ الوؼر واؾادة للواخبّن صوٍي ثشرٌّ ازراء
 ثصطٌ الجُ والاهجخابات الٍلاِات لُ الجشرِؿّة والرمؿّات الوٍاب لمرلس الؿامة الاهجخابات ادارة 
 .ؾرضُ بشيٌ المواضب اشد لُ لراغ شدوث هجّرة
 )01(ؾن ثهٌ لا لاضلة لجرات لُ والٍلاِات البرلماهات هعاؽ ؾلَ الواخبّن صرلات لُ الوؼر إؾادة
ؾٍام
 
وؿ المصص اًماؿ مٍؾد بّن ا
 
 .الجالّة المرازؿة بدء ومٍؾد الا
 
 ػ لروة 
 
 الاهجخاباتا
لك
 
 الاصجئواؼ، مصيمة المّدرالّة، المصيمة من مالّزِا لُ الهضائّة الشلعة ثجا
 وِؿد لٌا، الجابؿة والمصاًم ،صاراواؾ لُ الؿلّا المصيمة ضباح، لُ الؿلّا المصيمة
 مصيمة رئّس وثؿّّن ثؿّّوي وِجم الهضائّة، الشلعة رئّس بمدابة )الجصهّن واضُ(
 ومصيمة المّدرالّة المصيمة ووضاة الؿلّا، المصاًم وضاة وواضُ الاصجئواؼ
 الصيام، مؤثمر اصجشارة بؿد الٍزراء رئّس اوجراح ؾلَ بواًء  الملى وبٌ من الاصجئواؼ
 لُ صلعة لٌا ان ًما الهٍاهّن شرؾّة ومراوبة ثصدِد ؾلَ الهدرة الهضائّة وللشلعة
 .الٍلاِات ودصاثّر المّدرالُ الدصجٍر  ثمشّر
  الشلعة الهضائّة              
ؾضاؤًا الدصجٍر  من )المائة بؿد ؾشر الرابؿة( المادة ولن ثشيّلٌا ثم وود
 
 الملى، وبٌ من مؿّوٍن وا
لك
 
شخاص ًؤلاء وِجمجؽ اخرِن، اؾضاء وخلاخة وهائبي الرئّس من اللروة ًذى وثجا
 
 الوزاًة بشمة الا
 -:ِلُ لّما الاهجخابات لروة وػائػك وثرثيز صّاصّة، اهجماءات اي وبدون والاصجهامة
 .الاهجخابّة الهٍائم لُ الوؼر واؾادة للواخبّن صوٍي ثشرٌّ ازراء
 ثصطٌ الجُ والاهجخابات الٍلاِات لُ الجشرِؿّة والرمؿّات الوٍاب لمرلس الؿامة الاهجخابات ادارة 
 .ؾرضُ بشيٌ المواضب اشد لُ لراغ شدوث هجّرة
 )01(ؾن ثهٌ لا لاضلة لجرات لُ والٍلاِات البرلماهات هعاؽ ؾلَ الواخبّن صرلات لُ الوؼر إؾادة
ؾٍام
 
وؿ المصص اًماؿ مٍؾد بّن ا
 
 .الجالّة المرازؿة بدء ومٍؾد الا
 
 ػ لروة 
 
 الاهجخاباتا
 شيلّة، ولّشت شهّهّة ثؿددِة مالّزِا لُ والشّاصّة الصزبّة الجؿددِة إّن  الهٍؿ ِمين
ولٌما مشجٍِّن ؾلَ الجؿددِة ثلى ثواوؿ وِمين
 
شزاب مشجٍى ا
 
 الائػجلاؼ لُ الشرِية الا
ربؿة( ؾن ؾددًا ِهٌ ولا الصاًم
 
، )ؾشر ا
ً
شزاب مشجٍى وخاهٌّما شزبا
 
 لُ ثهك الجُ الا
خرى  وًُ المؿارضة الربٌة
 
ثُ ولّما الؿدد، ًبّرة الا
 
ًم ؾرض ِا
 
شزاب لا
 
 والصًر ات الا
 :مالّزِا لُ الشّاصّة
  والشّاصّةب ػ الجؿددِة الصزبّة 
 ضّن إظار لُ إلا الشابن لُ ِمارس ِين ولم الدماهّوات لُ إلا ِبرز  لم للإصلام الاوجطادي الٍزي إن
ؾماؿ والطدوات ًالًز اة
 
ن إلا .الخّرِة والا
 
 الاوجطادِة الشّاصة إظلاؽ مؽ ِجقّر بدا الٍاوؽ ًذا ا
 ػٌٍر  ؾلَ للملاٍِ المجردي الاوجطادي الٍضؽ صاؾد لهد .الدماهّوات لُ بٍض ٍح وبرز  الردِدة،
خذ الاًجمام ًذا وبدا .والشؿبُ الصيٍمُ المشجٍى ؾلَ الإصلامُ بالاوجطاد الاًجمام
 
  ِا
ً
ظرا
 
 بؿد ؾملّة ا
 بعابٍهذ" ِؿرؼ ما وًٍ مية، إلَ الصذ ؾملّة وثشٌٌّ بجوؼّم خاضة وٍمّة لٌّئة الصيٍمة إهشاء
 إلَ ِذًبٍن للذِن والشّاشة للضّالة ً ًٍالة دوًر ا زاهب إلَ ًذى الصذ ًّئة لان وؾلّي "شازُ
مام العرِن لجس لُ الدور  ًذا صاًم بؿد ولّما .إصلامّة ادخار ًمؤصشة ًبّر بشيٌ ثعٍرت مية،
 
 ا
خرى  إصلامّة مؤصشات
 
 إهما و الاوجطادِة المالاوِن من الؿدِد ودرة لهط لّس ؾزز  الٌّئة لوراح .ا
 .للإصلام الاوجطادي الٍزي ؾزز  ما وًذا الإصلامّة، المؤصشات هراح إمياهّة ؾلَ بًر ن
 البؿد الاوجطادي للإصلام ودورى لُ الاصجهرار 
  والشّاصُ الازجماؾُ 
 لُ الإصلام دور  ؾن الصدِح دون مالّزِا لُ الداخلّة الشّاصّة الصّاة ظبّؿة ؾن الصدِح ِمين لا 
ن لموذ .صٍاء شد ؾلَ المرجمؽ و الدولة ًٍِة ثشيٌّ لُ الرئّشُ الؿوطر دائما ًان لاهي ثعًٍر ا،
 
 ا
ضبصت
 
 ولين الملاٍِي للمرجمؽ الصّاة اوزي زمّؽ لُ ًاما دورا ِلؿب والإصلام إصلامّة مملية مالاًا ا
 للمرجمؽ الإصلامّة الٌٍِة لعمس موي مصاولة لُ الدولة ؾن الإصلام بمطٌ وام البرِعاهُ الاصجؿمار
ضبصت ؾودًا .الملاٍِي
 
 صّعر بّوما الشلعان، بّد المصلّة والؿادات الدِوّة الهضاِا ؾلَ الشّعرة ا
 اوزي خلاث ِشجمٌ اهي ؾلَ الإصلام إلَ ُِ وؼر بدا الٍوت ذلى وموذ .الؿلماهُ الصيم ؾلَ البرِعاهٍّن
ًػدر ًان الدهالُ الٍزي ولؿٌ .واوجطادي صّاصُ، و خهالُ، :مجداخلة
 
 الصهّهة لُ الإصلام لان بروزا، الا
خرى  بلقة .الملاٍِِة الٌٍِة لُ الصاصم الؿوطر بهُ
 
 مٌما بهُ والؿبادات الشؿائر هاشّة من الإصلام لان ا
هي للمشلمّن
 
هي شجَ ،الملاٍِِة الؿادات إظار ضمن المجشيلة والميرِة الروشّة شّاثٌم ِمّز لا
 
 ًان ا
هي الإصلام إلَ ِوؼر
 
 .بالملاٍِِن خاص ًو ا
  الاصجهرارالبؿد الشّاصُ للإصلام ودورى لُ 
  الازجماؾُ والشّاصُ 
 
 الشّاصُ، الوؼام ا  ًمٌا من المالّزِة، الوٌضة ثصهّن لُ ومجرابعة مجداخلة ؾٍامٌ ؾدة ا  صٌمت لهد 
 اصجعاع لهد .الدولة وثدخٌ الخطخطة بّن ثمزج  زدِدة اوجطادِة صّاصة رالهٌا الجُ الاصلامّة والوٌضة
ن من ما هٍؾا المرِد الشّاصُ هؼامٌا
 
 للمرجمؽ الميٍهة والدهالّة والدِوّة الؿروّة الجباِوات ِشجٍؾب ا
ن وبالجالُ المالّزي،
 
 من الجصدِح، ؾملّة ثصجازي ًاهت الذي والشّاصُ الازجماؾُ الاصجهرار ؾلَ ِصالغ ا
ظراؼ زمّؽ شهٍؽ ضمان خلاؿ
 
هٌم ِشؿرون الرمّؽ زؿٌ مجٍازن  بشيٌ وؾملّا واهٍهّا الا
 
 ِشجمّدون با
 .الوؼام ًذا من
 فرس ؾلَ ِؿمٌ بّوما المخجلمة، للا  ؾراؽ والدهالّة الإخوّة للخطٍضّة شماِجي ا  ِضا الوؼام ًذا مّز وما
ذًان لُ الٍظوّة المشاؾر
 
ما .مشاربٌم اخجلاؼ ؾلَ المٍاظوّن ا
 
 الجصدِح ؾملّة لُ الإصلام لدور  بالوشّة ا
صس ؾلَ ثهٍم الجُ للمشارِؽ والشؿبُ الرصمُ الجبوُ لُ واضصا ًان لهد
 
 ًوؼام ،الإصلامُ الاوجطاد ا
خرى  البوٍؾ مؿؼم دلؽ لرِدا هراشا شهن الذي الإصلامُ البوٍؾ
 
 والّاباهّة القربّة البوٍؾ لٌّا بما الا
 .والمرابصة المائدة :المزدوج الوؼام صّاصة ثبوُ من وفّرى "بوى صّجُ" مدٌ مالّزِا لُ المشجدمرة
  
 
 
 الخلاضة
 
 المئات بّن الاوجطادِة المروؽ ثخمّك لُ صاًمت ًامة وظوّة مؤصشات إهشاء لُ الإصلام دور  ثمدٌ ًما
 المشجٍى ؾلَ الصذ ؾملّة ِوؼم الذي "شازُ ثابٍهذ”و رصمّة برؾاِة ثصؼَ الجُ "ثيالٌ" ًمؤصشة المخجلمة
 إلَ ثابؿة دولة من مالّزِا اهجهاؿ لُ ًاما دورا لؿبت الجُ الإصلامّة والمؤصشات المشارِؽ من وفّرى الٍظوُ،
زمة إبان شجُ الدولُ الوهد ضودوؽ من ثهجرض لم الجُ الؿالم لُ الهلّلة الدور  من ًُ لمالّزِا مشجهلة، دولة
 
 الا
صّا شرؽ  زوٍب ازجاشت الجُ الصادة الاوجطادِة
 
خّرة الشوٍات لُ ا
 
 .الماضُ الهرن  من الا
 الاوجطادِة المشارِؽ دؾم لُ والمجمدلة الصيٍمة ثبوجٌا الجُ المطاشبة الاوجطادِة الشّاصات صاًمت لهد
س لرِدة اصجدمارِة بّئة وثٍلّر الطقّرة
 
 اوجطادي ثعٍر  ثصهّن لُ صٍاء شد ؾلَ والداخلُ الخارزُ الماؿ لرا
 مصلّة المشجٌلية الشلؽ مؿؼم لجشمٌ الإهجازّة الهاؾدة واثشاع هشعة، ثرارِة شًر ة لُ ثمدٌ مشبٍؽ فّر
صٍاؽ لُ والمعلٍبة
 
صؿار الخارزّة الا
 
 ًٍالا الؿاضمة لُ خاضة ًبّرة ؾمراهّة هٌضة ثصههت ًما .موالشة وبا
ًػدر من واشدة زؿلجوٌا لمبٍر 
 
 .وهشاظا ازدًارا الؿالم ؾٍاضم ا
 
